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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Geffen Rahardjo 
NIM   : 00000014541 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Unilever Indonesia Tbk 
 Divisi : Research & Development 
 Alamat : Jl. BSD Boulevard Barat Green Office Park 
Kavling 3, BSD City, Tangerang – 15345 
 Periode Magang : 16 Januari 2020 – 15 Juli 2020 
 Pembimbing Lapangan : Dave Shaw 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji Syukur kepada Tuhan YME, karena berkat perkenanan dan 
rahmatNya, penulis telah melampaui praktek dan penulisan laporan kerja magang 
secara tepat waktu dari waktu yang ditentukan.  
Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
kelulusan mata kuliah Internship dari tempat penulis mengemban ilmu yakni 
kampus UMN. Penulis sangat bersyukur selama magang mendapatkan banyak 
pelajaran untuk memperkaya ilmu dan pengalaman penulis. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak Kus Sudarsono S.E, M.Sn. selaku Kaprodi dan Dosen Pembimbing penulis 
yang setia memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis agar dapat 
melaporkan hasil kerja magang dengan baik.  Dna juga kepada Bapak Petrus 
Damiami Sitepu S.Sn, M.I.Kom sebagai Dosen Penguji yang telah sabar 
membimbing secara rinci dalam tahap penyempurnaan Laporan Magang penulis. 
Pada akhirnya, penulis berharap isi laporan magang ini bisa bermanfaat 
dan informatif bagi rekan mahasiswa dan pembaca. Penulis ingin memohon maaf 
sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan penulisan yang tidak disengaja. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah setia 
membimbing selama pelaksanaan magang dengan urutan nama sebagai berikut: 
1. Kus Sudarsono S.E, M.Sn. selaku Kaprodi dan Dosen Pembimbing 
2. Petrus Damiami Sitepu S.Sn, M.I.Kom selaku Dosen Penguji 
3. PT. Unilever Indonesia Tbk selaku tempat  
4. Dave Shaw selaku Pembimbing Lapangan 
5. Galih Okta selaku Pembimbing Lapangan 
6. Papa, Mama dan Verrell 








Alasan penulis memilih untuk melakukan praktek kerja magang di PT Unilever 
Indonesia Tbk adalah untuk menambah pengalaman kerja di perusahan 
multinasional. Penulis mendapatkan pengalaman untuk dapat bekerja dalam kultur 
multikultural, bekerja dalam sebuah tim dengan latar belakang ilmu yang 
beragam, serta berkontribusi kepada tim dengan mempraktekan ilmu Film yang 
dimiliki penulis selama pelaksanaan magang. Kendala dari diskusi dengan tim 
R&D, adalah untuk demo yang ringkas dan menjual apabila didistribusikan ke 
pasar. Maka itu, penulis mengarahkan untuk memberikan solusi video demo 
dengan konsep yang mendekati dengan commercial dari setiap produk tertentu. 
Tim R&D dan Marketing pun setuju dalam pembuatan digital assets dari segi 
R&D namun dikemas dengan format yang fit untuk media sosial. Dalam 
pelaksanaan praktek kerja magang, penulis mendapatkan banyak ilmu dan 
pengalaman dari berbagai pengawas lapangan kerja dan sesama rekan di divisi 
R&D. 
 




The purpose of this internship is to gain valuable work experience in 
multinational company such as PT. Unilever Indonesia Tbk. The experience 
writer gains are working multi-culturally, contribute in a teamwork with diverse 
backgrounds and science, and to involve filmmaking experience in the internship 
programme. The constraint with the R&D team is to make the simplified and 
marketable content to the market. With a problem comes a solution in making 
every video demo to has the same video commercial look and purpose in each 
product variety. Conclusively, R&D and Marketing get into line with the creative 
aspects along with surpervisor and R&D colleagues. 
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